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Введение 
Цифровое земледелие описывает эволюцию сельского хозяйства и 
сельскохозяйственной техники от точного земледелия (Precision Farming). 
Технологические процессы сельскохозяйственного производства несколь-
ко отличаются от промышленных процессов, поскольку сельское хозяйст-
во в значительной степени определяется природными и биологическими 
факторами.  
Эффективное функционирование сельского хозяйства невозможно без 
внедрения методов и моделей цифрового земледелия.  
Основная часть 
Чтобы сделать цифровое земледелие реальным, должны быть в нали-
чии два основных условия: 1) умные машины: машины должны быть спо-
собны принимать, отправлять, генерировать (через датчики) и обрабаты-
вать данные; 2) подключенные машины: коммуникационные и интер-
фейсные стандарты должны обеспечивать беспрепятственный обмен дан-
ными между машинами, с деловыми партнерами, а также между портала-
ми. Цифровое земледелие уже является реальностью в некоторых облас-
тях: например, системы GPS навигации для управляемого сельского хо-
зяйства, точного внесения удобрений на конкретные участки или меры по 
защите растений в рамках полного цикла производства с использованием 
обратной связи. Автоматизированная обработка данных и полностью ин-
тегрированные, гармонизированные сети представляют не столь отдален-
ное будущее для сельскохозяйственного производства.  
Мировые тренды цифровизации и практические вопросы внедрения 
современных технологий в АПК регулярно рассматриваются в рамках 
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отраслевых мероприятий. Ведь одна из целей Минсельхоза – поднять с 
помощью внедрения цифровых технологий АПК Республики Беларусь до 
уровня ведущих мировых лидеров. 
Для реализации такого будущего необходимы целенаправленные уси-
лия всех заинтересованных сторон. Цифровое земледелие позволяет 
улучшить производственные процессы посредством автоматизированного 
сбора и целенаправленного анализа данных для повышения уровня про-
зрачности и улучшения оценки текущей ситуации, предоставляя новые 
возможности для оперативного управления. Для обработки данных и, в 
частности, их анализа, экспертные системы доступны конечному потре-
бителю, чего было бы трудно или невозможно достичь для отдельных 
хозяйств посредством внутренней обработки данных. Другими словами, 
руководители АПК и фермеры теперь могут использовать неизвестные до 
сих пор знания, поступающие от внешних партнеров [1]. На фоне успехов 
отечественных и зарубежных ученых в области инноваций в системе ре-
сурсосберегающего цифрового земледелия наблюдается негативная дина-
мика реальных показателей производственно-экономической деятельно-
сти предприятий АПК. Большая часть типичных предприятий является 
неэффективными, именно поэтому возникает острая необходимость фор-
мирования новых моделей или создания благоприятных условий для про-
изводственно-экономической деятельности, с целью максимально эффек-
тивного использования всех видов ресурсов, выявления, оценки и разви-
тия инновационного потенциала в системе ресурсосберегающего земледе-
лия сельскохозяйственных товаропроизводителей [2].  
Одним из базовых элементов ресурсосберегающих технологий в сель-
ском хозяйстве является «точное земледелие» (или как его иногда называют 
«прецизионное земледелие» – precision agriculture). Точное земледелие – это 
управление продуктивностью посевов c учётом внутрипольной вариабель-
ности среды обитания растений. Условно говоря, это оптимальное управле-
ние для каждого квадратного метра поля [3]. Цель Digital Farming – приме-
нять всю имеющуюся информацию и экспертизу для автоматизации техно-
логических процессов в сельском хозяйстве. Точное земледелие началось, 
когда сигналы GPS стали доступны для широкого потребителя. Цель точно-
го земледелия состоит в том, чтобы дать каждому растению то, что ему 
нужно для оптимального роста, при одновременном сокращении затрат 
(больше производить продукции с меньшими затратами) [1].  
Современный уровень развития высокоточных технологий и средств 
их реализации создают предпосылки формирования иной среды хозяйст-
вующих субъектов аграрной сферы и информационного обеспечения 
управления аграрным производством. Целью такого управления, является 
получение максимального потенциального дохода от различных видов сель-
скохозяйственной деятельности при условии оптимизации сельскохозяйст-
венного производства, экономии хозяйственных и природных ресурсов.  
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Аспектам инновационного потенциала сельскохозяйственной отрасли в 
области ресурсосберегающего земледелия на практике уделяется недоста-
точное внимание. Большая часть белорусских современных сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей используют устаревшие технологии, что 
является главной причиной замедленного инновационного обновления аг-
рарной сферы. Кроме того, существует целая совокупность проблем, нега-
тивно влияющих на процесс адаптации цифрового земледелия, с которыми 
сталкиваются сельхозпроизводители. К ним относятся: 1) Отсутствие фи-
нансовых ресурсов на исследования, разработку, внедрение технологий 
цифрового земледелия [4]. 2) Сложность применения высокоточных техно-
логий. Для этого необходимы специалисты с высокой квалификацией, спо-
собные не только разработать, но и внедрить высокоточные технологии в 
рамках конкретного сельскохозяйственного предприятия. 3) Сельскохозяй-
ственные предприятия испытывают острую необходимость не только в 
специалистах, но и в сезонных, и постоянных работниках трудоспособного 
возраста. 4) Отсутствие качественных, полных, достоверных данных о поч-
вах, эффективности разных доз и сроков внесения удобрений, мелиорантов 
и агрохимикатов, о погодных условиях и получаемых урожаях. 5) Необхо-
димо учитывать пространственную и временную изменчивость показателей 
производственно-экономической деятельности предприятий АПК [2]. 6) 
Производственно-экономическая деятельность в АПК имеет свою специ-
фику и отличается своим многообразием функциональных, организацион-
ных, технологических, инновационными особенностей. 7) Специфика сель-
скохозяйственного производства, связанная с отраслевыми особенностями 
аграрного сектора, низким уровнем информатизации управления хозяйст-
вующими субъектами, фрагментарностью информационной инфраструкту-
ры. 8) За последнее время, результаты анализа показывают неуклонное 
снижение обеспеченности сельскохозяйственных предприятий сельскохо-
зяйственной техникой. 9) Отсутствие стимулирования затрат на НИОКР и 
прироста этих затрат. 10) Длительный период для разработки и внедрения 
инноваций в деятельность АПК. 11) Природно-климатические условия. Ма-
лоэффективными являются и меры, проводимые предприятиями АПК по 
улучшению плодородия почвы и по защите земельных ресурсов от нега-
тивных последствий процесса производства. 12) Продолжительный вре-
менной лаг между вложенными средствами и полученными результатами 
от внедрения инноваций. 13) Увеличение цен на топливо, смазочные мате-
риалы, электроэнергия, минеральные удобрения и прочее, все это вызывает 
рост себестоимости механизированных работ. 14) Отсутствие специальных 
служб, способных оказывать помощь в организации производства на новых 
принципах [5].  
Заключение 
Таким образом, не смотря на все проблемы, разработка и внедрение 
технологических, организационно-управленческих инноваций в сельском 
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хозяйстве на современном этапе играет особую роль, поскольку цифровое 
земледелие открывает путь к следующей эволюции сельского хозяйства, 
состоящей из беспилотных операций и автономных систем принятия ре-
шений, которое будет основываться на робототехнике и искусственном 
интеллекте. Цифровое земледелие – это основа продовольственной безо-
пасности Республики Беларусь. 
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